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Johanna Komppa: Hoitotyön suomea. 
Toiminnallisia harjoituksia hoitoalan 
S2-opetukseen. Finn Lectura, 2016.
❢ Jos talvisessa Helsingissä tait-taa jalkansa ja päätyy sairaa-
laan, huomaa pian ympärillään 
ammatillisen mosaiikin: ympä-
rillä vilahtelevat sairaanhoitajat, 
lääkärit, lähihoitajat ja laitos-
huoltajat muodostavat moni-
kulttuurisen työyhteisön, jonka 
yhteinen työkieli on suomi. Yhtä 
lailla monimuotoinen on nykyi-
sin myös potilaiden ja omaisten 
joukko. Onkin hienoa, että juuri 
hoitotyötä varten on nyt tuotettu 
monipuolinen ammattikielen 
materiaali. 
Johanna Kompan Hoitotyön 
suomea – Toiminnallisia harjoi-
tuksia hoitoalan S2-opetukseen 
tarjoaa opettajan käyttöön pelejä, 
sanaston hyödyntämisen harjoi-
tuksia, ammatillisten tilanteiden 
simulaatioita, kirjoittamisen 
sekä kuuntelun ja kirjaamisen 
tehtäviä. Materiaali painottuu 
EVK:n tasoille B1 ja B2, mikä 
lienee tarkoituksenmukaista, 
koska tätä vähäisemmällä kielitai-
dolla hoitotyössä toimiminen on 
kokemukseni mukaan työnteki-
jälle kovin raskasta. Tasoille A1 ja 
A2 on tarjolla pääosin sanastoon 
liittyviä harjoituksia.
Hoitotyön suomea on näin 
digiloikinnan aikaan ehkä hie-
man yllättäen painotuote, josta 
opettaja voi kopioida harjoituksia 
käyttöönsä, kunhan oppilaitok-
sella on kopiointilupa. Kirjan 
graafinen asu on selkeä, vaikkei 
kovin houkutteleva. Pelialus-
tojen ja -korttien kopiointia 
ajatellen käyttäjä iloitsisi, jos 
teoksen seuraava painos vielä 
olisi kierreselkäinen.
Materiaali perustuu jaetun 
asiantuntijuuden ajatukseen; 
jakajina toimivat terveysalan 
ammattiin opiskelevat ja opet-
tajat. Olen kokeillut julkaisun 
erityyppisiä harjoituksia syksyn 
aikana sekä Nursing Degree 
Programme -tutkinto-opis-
kelijoiden (suomen kielen taito 
tasolla A2.2−B1.2) että työssä 
olevien maahanmuuttajataus-
taisten sairaanhoitajien kanssa, 
ja näissä ympäristöissä valittu 
kielenopetuksen periaate on 
toiminut hyvin. Hoitajan tai hoi-
tajaopiskelijan asiantuntemuksen 
ja opettajan kielentuntemuksen 
yhdistelmä fokusoi oppimisen 
tehokkaasti niihin vuorovaiku-
tustilanteen piirteisiin, jotka 
kaipaavat tarkentamista. Asian-
tuntemusta on omassa työssäni 
onneksi voitu ammentaa myös 
terveysalan lehtoreilta ja työpai-
koilla muilta sairaanhoitajilta – 
ammatillisen kielitaidon ja muun 
ammattitaidon välinen raja kun 
tuntuu monessa viestintätilan-
teessa sekä tavoittamattomalta 
että tarpeettomalta. 
Kukin harjoitus sisältää oival-
liset käyttöohjeet, jotka valaisevat 
sekä ennakkojärjestelyjä että 
harjoituksen purkumahdolli-
suuksia. Kokemukseni mukaan 
opiskelijoiden on helppo innos-
tua harjoituksista, kun he vaivatta 
ymmärtävät niiden tavoitteen ja 
hyödyn tulevissa työtilanteissa. 
Harjoitusten parissa opiskelijat 
jakavat sekä ammatillista osaa-
mistaan että kielen oppimisen 
strategioitaan. Opettajan kannal-
ta hyödyllisiä ovat myös oikeiden 
vastausten esimerkit, joiden 
avulla harjoitusten ohjaamiseen 
voi valmistautua, vaikka oma 
kokemus hoitotyön autenttisista 
tilanteista olisi ohut. Kokonaan 
ilman aiempaa kosketusta terve-
ysalan suomen kieleen tai ilman 
mahdollisuutta konsultaatioon 
en kuitenkaan itse rohkenisi 
kaikkia harjoituksia käyttää, niin 
spesifejä jotkin ilmaisut ja niiden 
kontekstit ovat.   
Materiaali antaa monia mah-
dollisuuksia eriyttää opetusta 
ja tuoda luokkaan työelämän 
makua. Oppimateriaalina se 
lienee parhaimmillaan joko 
oppikirjan rinnalla tai autentti-
sella materiaalilla täydennettynä. 
Mikäli opiskelijaryhmässä ei ole 
aiemmin hoitotyössä toimineita, 
muuta materiaalia ja yhteistyötä 
ammatillisen opetuksen kanssa 
tarvitaan nähdäkseni runsain 
mitoin.  
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Hoitotyön ammattikielessä 
korostuu vuorovaikutukselli-
suus – puhetilanteista laaditaan 
tekstejä ja tekstien perusteella 
taas toimitaan potilaiden, mui-
den ammattilaisten ja omaisten 
kanssa (ks. Seilonen & Suni 2016). 
Hoitotyön suomen harjoitukset 
valmentavat monipuolisesti juuri 
tähän. Puhumiseen on ilahdut-
tavan monenlaista tehtävää. 
Ammatillisen suomen sanasto-
tehtävien parissa on luontevaa 
harjoitella myös ääntämistä, 
mikä muuten jää – harmillisesti 
– usein vain opintojen alkuvai-
heen aktiviteetiksi. Puhelimessa 
toimimisen harjoituksia olisi 
suonut olevan enemmän, koska 
tätä ei-kasvokkaista viestintää 
monet hoitajat ja hoitajaopiskeli-
jat pitävät erityisen vaativana (ks. 
Kela & Komppa 2011).
Puhetilanteissa hoitajien 
haasteena ovat usein myös 
vaihtuvien tilanteiden vaatimat 
rekisterinvaihdokset; toisaalta on 
tarpeen osata käyttää täsmällistä 
ammattikielen ilmaisua ammat-
tilaisten kanssa ja toisaalta tulkita 
lääkärin lausuntoa yleiskielisesti 
huolestuneelle omaiselle. Tässä 
julkaisussa variaatio näyttäytyy 
muun muassa Toimi kohteliaasti 
vuodeosastolla -pelissä, Ammat-
tikielestä yleiskielelle -simuloin-
nissa ja terveysalan työympä-
ristöjen kuvista kirjoitettaessa. 
Esimerkkivastausten puhutte-
luissa esiintyvät sekä laajasti käy-
tettävä sä-muoto että teitittelyn 
mahdollisuus – opettajan on toki 
mahdollista nostaa esiin myös 
paikallista variaatiota. 
Kerrassaan riemastuttavia 
ovat ammattislangin harjoitukset, 
joissa moni äidinkielinenkin voi 
mennä lankaan arvuutellessaan 
marsun, nukkumatin, päikkärin 
ja sorsan merkityksiä terveysalan 
toimintaympäristöissä. Kaiken 
kaikkiaan julkaisu tarjoilee rik-
kaan kattauksen hoitotyön sanas-
toa, sen syventämistä ja ammatil-
lisia apuneuvoja. Perushoitotyön 
tilanteisiin liittyviä sanastohar-
joituksia, arkisten hoitotointen 
kielellistä kehystämistä, voisi 
kenties olla enemmänkin. 
Kolmas osa-alue, johon hoi-
tajat usein kaipaavat tukea, on 
kirjaaminen. Hoitotyön suomessa 
harjoitellaan kirjaamisessa usein 
käytettäviä lauserakenteita, 
taivutellaan kirjauksissa taajaan 
käytettyjä sanoja ja vinkataan 
kirjoitusharjoituksiin osana opis-
keltavan sanaston aktivointia. 
Monessa harjoituksessa tarjotaan 
sekä suullisesti että kirjallisesti 
toteutettava vaihtoehto. 
Julkaisussa on sekä yksityis-
kohtaisia piirroksia että harmaa-
sävyisiä valokuvia, ja niitä voi-
daan hyödyntää monella tapaa. 
Kun kuvien pohjalta laaditaan 
dialogeja, tarkastelun kohteeksi 
voidaan nostaa sangen erilaisia 
aineksia – kohteliaisuuden, etäi-
syyden, turvallisuuden tunteen 
herättämisen ja lohdun ilmaisu-
jen lisäksi keskustelun kohteeksi 
nousevat luontevasti myös hoi-
totyön eettiset periaatteet. Näin 
kielen oppiminen osaltaan myös 
tukee ja vahvistaa ammatillista 
osaamista. Työtilanteisiin liittyvät 
kuvat ovat mainio virike myös 
sanattoman viestinnän tulkin-
noille, mikä myös on tärkeä osa 
hoitotyön kommunikaatiota. 
S2-opetuksen piirissä on jo 
vuosia käyty ratkaisematonta 
keskustelua siitä, mitä ammatil-
lisella kielitaidolla tarkoitetaan 
ja missä vaiheessa sitä tulisi 
opettaa. Johanna Kompan teos 
on käytännöllinen ja raikas pu-
heenvuoro tähän keskusteluun: 
Hoitotyön suomea antaa mahdol-
lisuuden terveysalaan liittyvän 
kielen punoutumiseen muuhun 
kielen oppimiseen jo varhain. 
Kokemukseni mukaan tämä on 
monelle opiskelijalle sangen 
innostavaa – moni pääsee jaka-
maan aikaisempaa osaamistaan 
ja motivoituu oppimaan, kun sillä 
on tietty tarkoitus. Suomi toisena 
kielenä –opettajalle ammatillisen 
kielitaidon opettaminen näyttäy-
tyy mahdollisuutena tarkastella 
kieltä ja viestintätilanteita uudes-
ta näkökulmasta. Käsillä oleva 
materiaali toivottavasti kannus-
taakin asiantuntijuuden jakami-
seen ja näin helpottaa yleiskielen 
ja ammattikielen rajankäyntiä. 
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